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Forthcoming ESPMH Conferences
Annual conference ESPMH, 2008
XXIInd International Conference of the European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare
(together with the Centre for Ethics, University of Tartu). Theme: ‘‘European bioethics in a global
context’’. Date: August 20–23, 2008. Place: Tartu, Estonia. Abstracts should be submitted before January
1, 2008. For more information: Bert Gordijn, Ph.D., Secretary of the ESPMH, Department of Ethics,
Philosophy and History of Medicine, Radboud University Nijmegen Medical Centre, P.O. Box 9101, 6500
HB Nijmegen, The Netherlands. E-mail: b.gordijn@efg.umcn.nl.
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Amsterdam, The Netherlands
Brown, Lindsey, The Ethox Centre, Department of Public Health + Primary Care University of Oxford,
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Hoven, M. van den, Ethics Institute, University of Utrecht, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht, The Netherlands
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Ruiz-Canela, Miquel, Department of Biomedical Humanities, School of Medicine, University of Navarra,
31080 Pamplona, Spain
Sacchini, Dario, Institute of Bioethics, ‘‘Agostino Gernelli’’, School of Medicine, Catholic University, 00168,
Rome, Italy
Selgelid, Michael J., CAPPE, LPO Box 8260, ANU, 2601 Canberra, ACT, Australia
Stingelin, Nicola, Spalentorweg 5, 4051 Basel, Switzerland
Tohaneanu, Cecilia, Str. Matei, Basarab nr 37, apt 9, Bucharest-Sector 3, Romania
Vanderhaegen, Bert, Universitair Ziekenhuis Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent, Belgium
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